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La femme dans l'industrie 
Ce qu'il y a de plus émouvant, de 
plus douloureux dans la transformation 
do notre société par l'industrie, c'est le 
soit qu'elle lait à Ja femme. 
Qu'elle impose à l 'homme des l'alignes 
el des appréhensions qui égalent ou 
surpassent celles des jours passés, on 
peut s'en consoler; mais qu'elle sacrifie 
Ia femme, qu'elle étiole et corrompe 
l'enfant, c'est de quoi il est impossible 
de prendre son parti. 
Or, c'est dans une large proportion 
cpie la femme est saisie par l'engrenage 
de l'industrie, enlevée au foyer, donc à 
reniant, à la vie morale de l'humanité. 
L'introduction des machines et les gran-
des manufactures lui créent un servage 
de J)IiIS en plus dur, font peser sur sa 
tête un joug qu'elle ne peut briser. Que 
devient-elle dans ces vastes usines? Elle 
devient la servante d'une machine, ma-
chine elle-même. Autrefois, l'ouvrier 
était un artisan: il avait un savoir, une 
habileté techniques, fruit d'un long 
apprentissage: il est aujourd'hui le sim-
ple gardien, le surveillant d'un méca-
nisme. D'homme, il est presque devenu 
chose, et chose aussi la femme est de-
venue force physique élémentaire guidée 
par une intelligence à peu près ramenée 
à l'état d'instinct. Celle qui pouvait être 
et (pie nous appelions la femme, la mère, 
délicate bonté, exquise tendresse, inspi-
ration el vie de l ame , redescend au rang 
d'une force mécanique, doublée souvent 
de dégradation morale. 
Kt l'évolution industrielle la réclame 
de plus en plus. Naguère, le «Bulletin 
de l'Office du Travail» constatait que, 
en Angleterre, dans l'espace de dix ans, 
le nombre des femmes employées dans 
l'industrie s'était augmenté de -\~ pour 
dix mille cl que le nombre des hommes 
avait été réduit de son côté. L'accroisse-
ment industriel se fr.il donc par le tra-
vail féminin, et ce qui se passe en 
Angleterre se passe bien plus en France ; 
on va en juger. 
Des statistiques bien faites et soigneu-
sement vériliées nous apprennent (pie 
dans presque toutes les industries l'ou-
vrier fait place à l'ouvrière. Il ne s'agit 
plus là, comme dans les carrières libé-
rales, de quelques individualités fémi-
nines qui émergent ;• qui, par le travail 
et Ie savoir viertntfnt prendre place à 
côté des hommes : de quelques femmes 
docteurs, auteurs,-professeurs ; il s'agit 
du personnel presque entier des hommes 
remplacé par un personnel de femmes. 
Dans le Nord, l'Est et le Sud-Est de la 
France, il n'y a pas moins d'un million 
de femmes dans les usines : dans l'une 
de ces usines, la proportion des ouvrières 
est de (35 % ; dans telle fabrique d'ami-
don de 51 °/o ; dans telle autre fabrique 
de bourre de soie, des deux tiers. Qu'on 
prenne une à une toute nos industries, 
le même phénomène se reproduira. Dans 
les pâtes et les conserves alimentaires, 
la proportion des femmes est de plus 
de OU0O et, à certains endroits de 58, 
de Oi, de 79, de 00, de 0 Ί % ! Dans la 
lïlature, le moulinage, le lissage de la 
soie, les chiffres sont les mêmes avec 
tendance à insister sur les plus gros. Et 
même dans les textiles divers, dans les 
passementeries el lacets, dans la fabri-
cation des dentelles, lulles et broderies 
mécaniques, dans la lingerie, la chemi-
serie, les corsets, dans les vêtements 
d 'hommes et jusque dans les manufac-
tures de tabac où il y a 90°/o de femmes. 
S'il était possible de se résigner à un 
tel état de chose, on se demanderait ici 
pour quel salaire la femme déserte son 
foyer, l'éducation de ses enfants, les 
soins nécessaires à son mari, et l'on 
aurait pour réponse que, à ce gros sa-
crifice de la vie naturelle et morale de 
la femme, correspond une compensation 
dérisoire, inférieure bien entendu, à celle 
qu'obtient l 'homme, alors qu'elle n'est 
pas moins méritée ; inférieure surtout 
aux besoins de l'ouvrière isolée ou en 
famille, salaire de famine a-t-on dit, sa-
laire de déshonneur. Ouvrière donc, la 
femme ne sera plus épouse ; elle ne sera 
plus mère ; elle souffrira de la faim ou 
s'y soustraira par le sacrilice de sa di-
gnité. Rappelez-vous les faits réunis au-
trefois par. Jules^ Simon dans son livre 
sur l 'ouvrière ; rappelez-vous ceux qu'a 
plus récemment mis en lumière M. Ch. 
Benoist, à propos des ouvrières de 
l'aiguille. D'un de ces écrivains à l 'autre, 
le mal n'a fait qu'empirer. Ce n'est plus 
même pour un plat de lentilles, comme 
Esai'i, que la femme abdique le meilleur 
de son droit et de son àme. 
Nous ne demandons pas non plus ce 
que deviennent les hommes ainsi rem-
placés par les femmes dans l 'industrie, 
le commerce, les administrations. Ne 
sonl-ce pas ceux-là qui grossissent cha-
que jour l'armée des camelots dans les 
grandes villes, ou qui vont en foule 
parier aux courses, ou qui se font nour-
rir à ne rien faire? 
La vraie question, la question angois-
sante est uniquement celle de la femme 
enlevée à sa mission, à sa nature, à la 
maternité ; celle par conséquent du pro-
grès moral arrêté du retour à la barba-
rie, de la ruine certaine de notre civili-
sation. Car le foyer sans femme et la 
femme hors de son cadre, c'est le désert 
moral, c'est la résurrection et le dé-
chaînement de tous les mauvais instincts. 
Ne cherchez pas ailleurs la cause de 
l'abaissement des esprits el des carac-
tères, de celle corruption qui effraie les 
moralistes et les politiques, de celte in-
tempérance brutale qui fait de si redou-
tables progrès parmi nous, du succès de 
tant de feuilles immondes à la clientèle 
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toujours plus nombreuse. Dès que le 
loyer n'est plus saint ni gardé, la société 
n'est (pie vice et pourriture. 
11 faut donc à tout prix remettre la 
femme à sa place, il y va de noire di-
gnité et de notre avenir. Tous les moyens 
pouvant y concourir seront bons. Que 
des moteurs mécaniques s'installent à la 
maison pour que la mère de famille ail 
sous la main un travail de quelques 
heures, ou qu'un nouveau progrès du 
machinisme n'exige plus la présence de 
l'ouvrière à l'usine, ou que le travail 
coopératif assure à l'homme un salaire 
permettant le repos à sa compagne: 
l'essentiel est que le but soit atteint et 
que la vie morale de l'humanité préser-
vée. Celle-ci est le bien suprême. L'ar-
gent n'est pas tout et il s'écoule bientôt 
quand il est seul recherché : le pain 
n'est pas le seul aliment de l 'homme, 
qui vit aussi et surtout de bonté, de 
justice, de dévouement, d'idéal. Dès 
que l'àme cesse de s'en nourrir, il est 
presque superlju d'entretenir la \lv 




Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur MM. A . C a s t e l — 
b e r g , négociant en horlogerie, 2. Ilai-
Ion Garden, L o n d r e s , et W i l l i a m 
M o r t o n , horloger, Ί'ό, l 'aternosler 
Square, L o n d r e s , au Secrétariat général 
de la Chambre cantonale du Commerce, 
à la Chaux-de-Fonds. 
Chez les monteurs de boîtes de Besançon 
Lors des négociations qui ont eu lieu, pour 
le renouvellement d'un traité de commerce 
avec In France, l'attention des négociations 
suisses avait été appelée sur la situation faite 
à nos patrons monteurs de boites, par la con-
currence de la fabrication bisontine. Λ ce 
moment là on considérait la concurrence 
française comme redoutable. 
La situation s'est complètement modifiée. 
Aujourd'hui malgré le régime de l'égalité dos 
droits, nos patrons monteurs de boites l'em-
portent haut la main sur leurs concurrents 
de Besançon : c'est à tel point que le Conseil 
d'administration de la Société générale 
des monteurs de boîtes d'or, de Besançon, 
a récemment décidé de ne pas travailler, pour 
le moment, en dehors de la place de Besan-
çc >n. 
Nous avons jugé utile de porter cette déci-
sion de la Société générale, à la connaissance 
de nos fabricants d'horlogerie. 
L'ajournement de la Banque d'Etat 
La loi concernant la Banque d'Etal a été 
votée par le Conseil national en juin 18!IO et 
par le Conseil des Etats avec quelques modifi-
cations peu importantes, le Li décembre 1895. 
Rien n'eut été plus facile que de liquider ces 
divergences dans la dernière semaine de la 
session de décembre. Mais on était alors au 
lendemain de la grande manifestation popu-
laire d u 3 novembre. La Banque d'Etal com-
mençait à avoir du plomb dans l'aile; la 
majorité radicale jugea plus prudent de ne 
pas s'exposer à une demande de référendum 
en présence de la répugnance du peuple suisse 
à suivre le Conseil fédéral clans ses projets 
ultracentralisateurs. Une session extraordi-
naire du printemps fut donc décidée principa-
lement pour la Banque d'Etat et la loi sur la 
comptabilité des chemins de fer. La commis-
sion du Conseil national, réunie à Berne en 
février 181)15, formula ses propositions. Il 
semblait donc que la question allait être 
promplement résolue, mais, à peine arrivés 
à Berne, les observateurs attentifs se rendirent 
compte que la majorité manœuvrait pour 
faire ajourner la discussion. Mise à l'ordre 
du jour d'une séance, la Banque d'Etat dis-
parut comme par enchantement, la gauche 
radicale ayant, dans une réunion plénière, 
décidé de ne pas aborder la question dans 
celte session. 
Envois de bijoux à destination de l'Egypte 
Cl. (il·, n" Tl)D. Mécanisme de remontoir avec 
mise à l 'heure, système Georges Favre-
Jacot. 
Cl. IiL n·1 Tti'JÔ. Montre perfectionnée. 
Gl. 01, n" 9317. Montre-chronographe perfec-
tionnée. 
Kl. (il-, Nr. 11378. N'eues Echappement an 
Tasclienubren. 
Cl. 05, n" 9308. Outil à fraiser les creusnres 
de sertissage pour lior ogers. 
Kl. 05, Nr. 9152. Vorrichlung zum Drelien 
von Uhrensleinen an Pierristtouren. 
Cl. 85, n" 9111. Montre-bijou remontoir. 
D'après une communication de l'adminis-
tration des postes égyptiennes, les envois de 
bijoux à destination de l'Egypte ne pourront 
plus, à partir du i'-1' avril prochain et jusqu'à 
nouvel ordre, être expédiés sous forme de 
colis postaux, mais exclusivement comme 
boites avec valeur déclarée. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS ' 
lÎiire^lHtÂHsiiient*·· 
Cl. 01, η" 11.108. 7 septembre 1895, 4'/ι h. 
p. — Mécanisme perfectionné pour répéti-
tions à quarts et à inimités. — Heymond', 
frères, fabricants dMiorlogerie, au Brasst s 
(Vaud, Suisse). Mandataire: Cherbiilie/, 
A.-M., Genève. 
Cl. OL n" 11.109. 20 septembre 1895, U) h. 
a. — Montre avec cadran cinq lignes et 
mouvement de plus grand diamètre. — 
Kirc/ι iV_· Ge, P., 75, Rue de la Paix. 
Cliaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 01, n" 11,170. 15 octobre 1895, SV2 h. a. 
— Nouvelle montre à quantième perpétuel, 
système Alfred et Camille Robert. — Ko-
beri. Alfred et Camille, fabrication d'hor-
logerie, 50, Rue Léopold Robert, Cliaux-
(Ie Fonds (Suisse). Mandataire: Malhey-
Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Kl. 01, Nr. 11,171. 5. November 1895, 2 Uhr 
p. — Yerbesserte Ankerlieivimung Ligne 
droite fur Tasclienubren. — Griinberg·, IL, 
Uhrenfabrikant, Neumarklstrasse 32. Biel 
(Schwciz). Vertreter: Furrer, Gottfried, 
Biel. 
Cl. 01. n" 11,172. 9 novembre 1895, 10 h. a. 
— Boite de montre, peinte avec des poudres 
métalliques. — Calame. Camille, hydro-
plaste et galvanoplaste, 03. Rue du Progrès, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Itiitlintioii.w. 
Cl. 01 . n" 1003. Nouveau système d'emboiture 
des mouvements d'horlogerie dans les boites 
de montres, au moyen de cercles. 
Cl. 01. η" 1252. Mouvement pour montre à 
répétition et chronographe visible. 
Kl. (il, Nr. 5.102. Bronzierte Ulirensclialen 
ans Stalil, mit imilierter Tauseliierunir. 
Adjoint romand 
au Secrétariat ouvrier suisse 
Nous détachons le passage suivant du 
compte-rendu de la dernière séance du Comité 
central de la Fédération ouvrière horlogére : 
ci Une longue discussion s'engage au sujet 
de la nomination de l'adjoint: de tous côtés 
on reconnaît que l'attitude du citoyen Rei-
mnnn, lors de sa nomination, a été absolu-
ment correcte et digne et qu'il sied bien mal 
à nnc certaine presse de tomber à bras rac-
courcis d'une façon aussi injuste et offensante 
sur l'élu. Le comité central de la Fédération 
ouvrière horlogére est absolument sympa-
thique aux revendications soulevées par Ge-
nève et Vaud, mais ce n'est alors pas au 
moyen de calomnies qu'elles doivent se faire 
valoir. Il fut en tin de compte constaté que le 
dernier congrès ne s'est pas prononcé au 
sujet du lieu du siège. 
Subdivision en deux bureaux du bureau 
de douanes à la gare de Chiasso 
Le public est informé que le bureau princi-
pal des douanes à la gare de Chiasso sera 
subdivisé, dés le 1er avril prochain, en deux 
bureaux principaux, l'un pour l'expédition 
douanière des marchandises en petite vitesse, 
l'autre pour celles des marchandises en 
grande vitesse, des voyageurs et du trafic 
postal. 
Berne, le 25 mars 1890. 
Direction générale 
des douanes suisses. 
Nouvelles diverses 
Congrès de la Fédérat ion su isse des 
s y n d i c a t s p r o f e s s i o n n e l s . — Sur l'invi-
tation qui lui en a été faite par le comité cen-
tral, l'Union ouvrière de Zurich s'est chargée 
de l'organisation du congrès de la Fédération 
des syndicats professionnels et a déjà [iris les 
mesures nécessaires pour une bonne récep-
tion, un logement convenable et un séjour 
agréable à Zurich. 
P o s t e s . — Un mande de Pékin au Times 
qu'un édit impérial crée un service des postes. 
Sir Robert Hurl sera placé à la tète de l'ad- • 
ministration des douanes et des postes. 
A s s u r a n c e . — Le comité central propose 
à l'assemblée générale de l'Association des 
ouvriers métallurgistes suisses, qui doit se 
réunir à Pâques, de repousser les projets 
Forrer et Greulich en matière d'assurance 
contre la maladie et les accidents. 
A s s o c i a t i o n s . — L'Assoeiat'u m des métiers 
de Berne s'est réunie pour examiner la ques-
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lion dos syndicats professionnels. L'assemblée 
a décidé à l'unanimité d'inviter le comité cen-
tral du Gewerbeverein suisse à Zurich à ex-
poser au Conseil fédéral combien il serait dé-
sirable d'élaborer une statistique fédérale des 
métiers. 
Exposition nationale de Genève. — 
Le comité central de l'Exposition a décidé 
•de donner une série de dix grands concerts 
symplioniques, qui auront Heu au Victoria-
Hall aux dates suivantes: '2, 16 et 30 mai; — 
13, -20 et 27 ju in : — •!·, 11 et 2ô juillet; — 
1'" août. 
C o n v e n t i o n t é l é g r a p h i q u e i n t e r n a -
t i o n a l e . — Le gouvernement français a 
déclaré .vouloir adhérer, pour sa colonie de 
la Nouvelle-Calédonie, à la convention télé-
graphique internationale de Sl-Pétersbourg. 
Procédés industriels 
All iage i m i t a n t l ' a r g e n t . — On prend 
•11)0 grammes d'étain fin que l'on fait fondre 
dans un creuset chauffé au rouge et on y 
ajoute ensuite (>0 grammes de métal de cloche 
concassé en petits morceaux de la grosseur 
d'une lentille: il faut les jeter par petite quan-
tité à la fois dans l'étain fondu et remuer avec 
une lige de fer jusqu'à parfaite fusion. Un 
verse alors peu à peu dans le creuset 320 gram-
mes d'étain fondu à part. Lorsque l'amalgame 
est bien fait, on le coule dans des moules de 
sable ou (Mi cuivre. Ce métal peut servir pour 
fabriquer des services de table, des planches 
à graver la musique cl mêmes des bijoux. 
M é t h o d e s p o u r m a s q u e r l e s s o u -
d u r e s . — Sur les objets en métal les traces 
de soudure forment de véritables tâches. La 
méthode suivante permet de leur donner l'as-
pect général de l'objet. 
Pour les objets de cuivre, il faut préparer 
une dissolution concentrée de sulfate de cui-
vre (couperose bleue) et, au moyen d'une 
baguette, eu appliquer une certaine quantité 
sur la soudure. En touchant ensuite ce point 
avec un fil de fer ou un fil d'acier, on cuivre 
le point touché, l'épaisseur du dépôt aug-
mente en répétant plusieurs fois l'opération. 
Pour obtenir l'aspect du laiton il faut em-
ployer une dissolution saturée formée, de une 
partie de sulfate de zinc et de deux de sulfate 
de cuivre, l'appliquer au point cuivré nu préa-
lable et frotter avec un morceau de zinc. La 
couleur sera plus foncée en saupoudrant de 
poudre d'or et en polissant ensuite. Pour les 
objets en or ou en doublé, on cuivre d'abord 
la soudure, on la recouvre ensuite d'une 
mince couche de gomme ou de colle de pois-
son, puis on. la saupoudre de limaille de 
bronze, et quand la gomme est sèche, on 
frotte énergiquement et l'on obtient ainsi Un 
poli très brillant. On peut encore dorer par 
galvanoplastie, la coloration est ainsi plus 
uniforme. 
Pour les objets en argent, on cuivre comme 
précédemment, puis on frotte avec une brosse 
trempée dans de la poudre d'argent, on passe 
ensuite au brunissoir, puis l'on polit de nou-
veau. 
Colle non attaquable par les acides. 
•— Une excellente formule de vernis pour en-
duire, ou colle pour assembler des cuvettes 
photographiques ou des cuves pour l'électro-
chimie, est la glu marine dissoute dans un 
mélange d'éther, alcool et chroroforme: un 
peu épais, ce mélange s'introduit dans les 
joints comme la colle forte, les fait adhérer 
aussi solidement et n'est pas attaquée par les 
acides: plus liquide, il forme un vernis très 
léger sur le bois poli et peu salissant ou atta-
quable. 
Encre pour écrire sur le verre. — 
Voici, à l'usage de nos chimistes, pharma-
ciens, photographes et assimilés, la formule 
d'une bonne encre indélébile pour écrire sur 
le verre. Nous la devons au journal spécial 
Ph ο tograph ic Times. 
Mélanger ensemble: 
Laque brune . . 20 gr. 
Alcool à brûler . 150 gr. 
Borax 35 gr. 
Eau distillée . . 250 gr. 
Violet de mélhyle 1 gr. 
Faire dissoudre la laque à froid dans l'al-
cool, puis chauffer graduellement: d'autre 
part, faire dissoudre le borax dans l'eau et 
ajouter petit à petit la solution alcoolique à 
la solution aqueuse ; pour terminer, ajouter 
la couleur. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du ti8 mars l8g(> 
Argent fin en grenailles. . fr. 118.50 le kilo 
PAUL DITISHEIM, « ^ CHAUX-DE-FONDS, 3102 Rue de la Paix, 11 
Pe t i t e s m o n t r e s polies, o r ma t ou décorées . 7, 8 et 9 l ignes é m a u x flinqués 
tou tes couleurs , joai l ler ie , pe in tu re , ete. 
Aux fabricants d'horlogerie 
Un magasin d'horlogerie à 
<ienève situé très avantageuse-
ment dans le voisinage des grands 
H(MeIs, demande des montres 
•chronographes, répétitions, quan-
tièmes, montres pour dames, ainsi 
que des genres courants e n c o m -
m i s s i o n . Adresser les offres 




Une fabrique d'ébauches du 
J u r a , jouissant d'une bonne ré-
putation, dans le but de dévelop-
per ses affaires, cherche associé 
•ou commanditaire pouvant dis-
poser de 2 0 , 0 0 0 à 3 0 , 0 0 0 fis. 
Adresser les offres sous chiffre 
Y -2051.1 à H a a s e n s t e i n & Vog-
ter à C h a u x - d e - F o n d s . 3508 
Ç \ \ i j fabr ique des 
V-^LI l finissages 
15 lig. ancre 3/4 pla-
tine à clef. 35SKi 
Adresser les offres 
Case postale 9 5 5 
à Chaux-de-Fonds. 
Les fabricants dos m o n t r e s 
m o u v e m e n t s bascule avec 
m a r q u e 
,,Bellona" 
,,Milion Uhr" 
son t p r i é s d ' i n d i q u e r l eurs 
a d r e s s e s sous chiffres E . G . 
d i rec t ion du j o u r n a l . :i,*i(,)7 
VISITEUR 
Bon visiteur pourrait de suite 
entrer chez un fabricant de genres 
soignés. En même temps on 
cherche, un remonteur sérieux. 
Connaissance du système Glas-
hutte très soigné absolument né-
cessaire. 
Inutile de se présenter sans 
bons certificats do capacité et 
moralité. Le bureau du journal 
indiquera. 3599 
Visiteur - acheveur 
Un demande pour dans la quin-
zaine, ou plus tard, un bon 
horloger bien nu courant de la 
partie et plus spécialement du 
genre anglais. 
Remettre les offres au bureau 
sous chiffre 5 0 0 , en indiquant 
la dernière place occupée et les 
prétentions. 35Si 
Ouvrier horloger 
On demande dans un comptoir 
un bon horloger sachant bien re-
passer et remonter genres cou-
rants , connaissant les mécanis-
mes de chronographes et de 
quantièmes. 
Adresser les offres R. U. S . 
poste restante, rue du Mont-
Blanc, GENÈVE. 3501 
Deux bons régleurs 
sont d e m a n d é s d a n s u n e fa-
b r i q u e d 'hor loger i e en Angle-
terre . S ' ad res se r case pos ta le 
28!)i), C h a u x - d e - F o n d s . 
\Λ\ maison 
J. G. GIROD 
Horlogerie en gros 
Rue des Postes 25 et 27, MADRID 
est toujours acheteur de 
penres nouveaux. 3Ô92 
Fal>i*ica<ion «ΓΙ Ι ο ι Ί ο κ <· r i <• 
SPÉCIALITÉ de MONTRES IJL'AMIKMKS 
pour tous pavs 
ARNOLD BERGER, 
11, r u e D a n i e l J e a n l ^ i c h a r d , 
•xm CHAUX-DE-FONDS iissec 
Répétitions 
Mess i eu r s les négoc ian t s qui 
aura ien t l 'emploi de m o n t r e s à 
répé t i t ion en tous g e n r e s , ou 
au t r e s p ièces c o m p l i q u é e s de 
qual i té p r o p r e à satisfaire une 
cl ientèle ex igen te , son t p r iés 
de d é p o s e r l eu r s ca r tes au 
b u r e a u de ce J o u r n a l . 
Spécia l i té de répé t i t ions à 
q u a r t s , à d é c r o c h e m e n t avec 
p o u s s o i r p a r le p e n d a n t , nou-
veau s y s t è m e t rès so l ide . 3393 
Employé 
On demande un jeune 
homme au courant de la 
fabrication. 358» 
S'adresser à la Société 
d'horlogerie «La Générale» 
57, Rue Léopold Robert. 
Appliques photominiatures 
pour montres argent et acier 
J. SCIIORPP - VAUCHER 
Doubs 107. Chaux-de-Fonds. 3373 
-130 LA FEDERATION H O R L O G E R E SUISSE 
Société des Fabriques de spiraux réunies 
2, Rue de la Serre N E U C H A T E L Rue de la Serre, 2 
Spiraux en tous genres 
pour Chronomètres, Montres de poche, Manomètres, etc. 
32M 
Avis important pour monteurs de boîtes 
et usines de dégrossissage 
A. vendre d'occasion, le matér ie l complet pour m o n t e u r 
de boîte ou usine de d é g r o s s i s s a g e , composé de 4 laminoirs à 
l'état de neuf avec rouleaux de rechange de 200, 150, 100 et 70 m/m 
diamètre, 2 laminoirs à coches, cisailles circulaires, balanciers dé-
ccoupoirs, avec 1 lot de 65 découpoirs pour fonds de montres de 16 
à 30 lignes, creusets, presses à recuire, lingotières, etc., etc. 3601 
S'adresser pour demandes de prix et renseignements à (H2693X 
J. BELZ fils & Cie, constructeurs, 
Goulouvreniére, Genève. 
H a m b u r g - A m e r i k a n i s e h e Uhrenfab r ik 
9oo ouvriers SCHRAiVlBERG, Wiirttemberg 900 ouvriers 
Fabrication de Réveils, Pendules , Régula teurs « Systems MiGaUl » 
d e I . q u a l i t é . 
Seul représentant pour la Suisse : 3595 
Franz Schrenk, Kreuzlingen, 
Catalogue ! THURGOVIE. Catalogue ! 
ON DEMANDE 
à acheter des l a m i n o i r s pour mon-
teurs de boîtes ainsi que des é t a i x x 
en bon état, plus J ou 2 t O U P S 
à f j u i l l o e l i e i · circulaire et ligne 
droite, et t O U P S pour polisseuses de 
boîtes 3588 
S'adresser par écrit au bureau A l b e r t 
Chopard, à Sienne. 
Le procès intenté par la Fabrique d'horlo-
gerie Seeland à Madretsch concernant leur 
raison sociale insculpée sur des cuvettes par 
la maison Dreyfuss Frères, à Bienne, a été 
transigé à l'amiable entre les parties, à la 
satisfaction de la Fabrique d'horlogerie See-
land. 3590 
Représentant 
Une fabrique d'ébauches demande 
un représentant sérieux pour visiter la 
clientèle. 
S'adresser au Bureau sous chiffres 
A. G. 100. 3(503 
IMPRESSIONS PAR PROCÉDÉS A BASE PHOTOGRAPHIQUE 
BL7PT0GRAPHIE ^ 8 et RECLAMES H O i U , ^ * ' " 
0
^ GEORGE WOLF, Bâle G i i i î £ $ 
Ateliers: Unt. Heuberg, n°4 et n° 41 Rue Ste-Elisabeth. 
Téléphone η 231 Bureau: Unterer Heuberg, n" 2 Téléphone n' 231 
Les procédés spéciaux à la maison conviennent particulièrement 
à la reproduction exacte des pièces et détails d'horlogerie. 2902 
La maison réunissant dans ses ateliers tous les procédés des arts 
graphiques) lithographie, typographie, etc.) est à même de soigner 
entièrement chez elle et avec discrétion tous les travaux confiés. 
Un associé 
avec apport financier, pouvant 
commerciale, est désiré dans 
d'ébauches. 
S'adresser par lettre chez 





Albert Cliopard, agent 
351)4 
Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 12 lig. or, argent, acier, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Kontres parures argent, émail, 
avec broches fantaisie variée. 
Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent niel, 
peinture. , 3480 
CH. DULCHE, Doubs 07 
Chaux-de-Fonds. 
H. KLEINERT & Ci6, Bienne 
Aciers anglais et de la Slyrie. 
Laitons, Métaux pour tous les usages 
de l'horlogerie. — Représentants 
des Laitonneries Wieland & Cie, à 
UIm s/D. 343a 
Fabrique d'Horlogerie 
SONVILLIER ~9@ 
Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à M 8t taille. 
16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 a IS'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 3418 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 
Plantages ancre 3i;o2 
On cherche planteur pouvant 
entreprendre 12 dz. par semaine. 
Offres avec prix sous chiffre A. 
B. 140 au bureau du Journal. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R, Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds. 
